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Señores miembros del jurado examinador: 
 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de 
graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de 
Magister en Gestión Pública, presento la tesis titulada “Administración 
Archivística de Calidad en la Toma de Decisiones en la Gestión del Poder 
Ejecutivo” 
 
En base a una esmerada investigación y al análisis realizado para la  
obtener el resultado alcanzado, presento esta tesis, esperando que proporcione 
información para las futuras y nuevas propuesta de investigaciones, que 
contribuyan a respaldar la administración archivística de calidad para la toma de 
decisiones sustentada con información gestionadas en las instituciones y que se 
encuentra en los documentos de archivos que son generados de forma natural 
en las instituciones, con ello llevar a la protección del patrimonio documental, 
que es la memoria institucional y forme la memoria nacional. 
 
Esta tesis está compuesta por ocho capítulos que son: Capitulo I 
Introducción, Capítulo II Problema de Investigación, Capitulo III Marco 
Metodológico, Capítulo IV Resultados, Capítulo V Discusión, Capítulo VI 
Conclusiones, Capítulo VII Recomendaciones, Capítulo VIII Referencias 
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El presente trabajo de investigación se planteó como principal objetivo de 
explicar cómo la toma de decisión requiere una Administración Archivística de 
calidad en la gestión en el Poder Ejecutivo, en torno a  la siguiente hipótesis 
general que La Toma de Decisiones requiere una eficientemente administración 
archivística de calidad en la gestión del Poder Ejecutivo. 
 
La investigación realizada es de orden cualitativo, utilizando un diseño de 
estudio de casos, esta metodología cualitativa tiene como objetivo la descripción 
de las cualidades del fenómeno, se basa en descubrir tantas cualidades como 
sea posible. 
 
Se llevó a cabo una análisis de los documentos que debe tener una 
administración archivística de acuerdo a normas vigentes y que ella Poder 
Ejecutivo conformado por los Ministerios deben cumplir por ser parte del Sistema 
Nacional de Archivos, esto para protección de la información que se encuentran  
en los documento de archivo y que permite tomar decisiones efectivas, al contar 
con la información completa y oportuna. 
 
Con este trabajo de investigación se determinó la necesidad de contar con 
una administración archivística de calidad que permita que el Poder Ejecutivo 
pueda acceder a los documentos que contiene información en el momento que 
se requiera tomar una decisión con la certeza que los documentos de archivos 
se encuentran administrados bajo una gestión de calidad, lo que permite la 
transparencia y acceso a la información. 
  










The main objective of this research was to explain how decision-making requires 
quality Archives Management in the executive branch around the general 
hypotheses that Decision-Making requires efficient quality archive management 
in the Executive Branch. 
 
The research conducted is qualitative; using a case study design, this 
qualitative methodology aims to describe the qualities of the phenomenon to 
discover as many qualities as possible. 
 
An analysis was made of the documents that an archives administration 
must have according to current standards that the executive branch which 
consists of all the Ministries must meet to be part of the National Archives System. 
This is to protect the data found in the document archived and to have full and 
timely information which allows effective decision-making. 
 
This research determined the need to have a quality Archives 
Management that allows the executive branch to have access to documents 
containing information at the time required for decision-making with the certainty 
that archived documents are under quality management, enabling transparency 
and access to information. 
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